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La Semana de Estudios Teológicos (SET) de 2010 tuvo como tema: 
“Biblia y Cotidiano, la Palabra de Dios en el cotidiano de las comunidades de 
fe”. Las ponencias tuvieron como eje orientador la lectura bíblica inclinada 
a la acción pastoral del día a día de las iglesias locales. Fue una semana 
durante la cual se pudo observar la importancia de la relectura bíblica como 
base de una reflexión sobre el estudio sumado a la práctica de fe. 
En este sentido, conforme lo propuesto por el Editor de la Revista 
Caminhando, esta edición contiene un Dosier, cuyo eje orientador es el 
tema de la SET. Los artículos aquí presentados son fruto de la exposición 
realizada en el ámbito de la Semana. Un destaque importante es el hecho 
de que las ponencias fueron ministradas con el propósito de mantener un 
diálogo entre Biblia, Teología y Pastoral.
En esta Revista, estimado/a lector/a, usted encontrará reflexiones sobre 
el tema culto, en la perspectiva bíblica y pastoral. En la reflexión bíblica 
tenemos una serie de artículos significativos para la discusión del tema pro-
puesto: de Samuel F. Salgado, biblista, que subraya la importancia del culto 
como lugar de encuentro; y de Luiz Carlos Ramos, pastoralista, que se ocupa 
de los orígenes de la predicación como elemento esencial del culto.
Sobre el tema relectura bíblica, encontramos los textos de Rui Josgril-
berg, teólogo sistemático, de Suely X. Santos, biblista, y Jonas Machado, 
biblista, que tratan de la lectura de la Biblia en el cotidiano. Josgrilberg 
subraya el valor del proceso hermenéutico y del cotidiano para aproximar 
el mundo de la Biblia a nuestro mundo. Santos se ocupa de la perspectiva 
bíblica del cotidiano y los alcances prácticos para la actualidad. Machado, 
por su vez, señala las características de la lectura bíblica de modo popular 
y presenta algunas pistas para evitar peligros interpretativos.
Tercio Machado Siqueira, biblista, Josué Lazier, educador, y Marcelo 
Carneiro, biblista, presentan la lectura de la Biblia a partir del eje “edu-
cación”. Mientras Siqueira presenta las bases bíblicas para la dinámica 
enseñanza-aprendizaje, Lazier trata sobre la cuestión de la educación 
integral como forma de ejercicio de la ciudadanía; y Carneiro se ocupa de 
la cuestión de la enseñanza bíblica a partir del propio texto como elemento 
orientador de las prácticas cotidianas, tal como lo hizo Jesús.
Therefore, we deliver this Journal to the reader with the hope that it 
might serve as an instrument of study and, at the same time, to be shared 
in the spaces of daily life, both, in the faith communities and the academy. 
We wish an interesting reading!
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